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Título: Iniciando el ajedrez en el aula de ELE. 
Resumen 
Los juegos, según El Plan Curricular del Instituto Cervantes, posibilitan tanto la práctica controlada dentro de un marco 
significativo, como la práctica libre y la expresión creativa, además de cubrir tanto conocimientos lingüísticos como socioculturales. 
El ajedrez es un claro ejemplo para que las clases sean más dinámicas e interesantes para nuestro alumnado, huyendo durante 
cierto tiempo del libro y posibilitando la creatividad, la memoria, la sociabilidad y el aprendizaje desde el punto de vista 
pedagógico. Se puede aplicar en los cursos relativos a las secciones bilingües. 
Palabras clave: Competencia comunicativa, competencia léxica, expresión oral, comprensión lectora, comprensión auditiva, 
expresión escrita. 
  
Title: Starting chess in the classroom ELE. 
Abstract 
Games, according to the Plan Curricular of the Instituto Cervantes, enable both the practice controlled within a meaningful 
framework as free practice and creative expression, as well as covering both linguistic and cultural knowledge. Chess is a clear 
example to make classes more dynamic and interesting for our students, giving up the book for some time and enabling creativity, 
memory, sociability and learning from a pedagogical point of view. It can be applied in courses relating to bilingual sections. 
Keywords: Communicative competence, lexical competence, oral production, reading comprehension, auditive comprehension, 
written productions. 
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INTRODUCCIÓN 
El ajedrez es un juego en el que puede participar gente de todas las edades e índoles, y como tal, es entretenido y 
favorece la sociabilidad. Su práctica demuestra que aumenta la memoria, la imaginación, la constancia y la competitividad. 
En 2012, el parlamento europeo aprobó el programa “Ajedrez en la escuela” por reconocer sus beneficios a los niños, 
destacando las palabras de Silvio Danailov, presidente de la ECU, que declaró que este acuerdo era un éxito histórico, 
reconociendo al ajedrez no solo como deporte sino también como una parte de la educación en el mundo moderno. Con 
este artículo buscamos diferentes consecuciones: 
 
OBJETIVOS 
 Aprender los conceptos básicos del ajedrez. 
 Conocer cómo se juega y se apunta algebraicamente. 
 Desarrollar la memoria, la creatividad y el razonamiento. 
MATERIALES Tablero, fichas y relojes. 
CONTENIDOS Gramaticales, léxicos y socioculturales. 
AGRUPAMIENTO Grupal. 
DESTREZAS 
Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 
escrita. 
NIVEL B2. 
TIEMPO 1 o 2 sesiones (45’) - Depende del número de alumnos. 
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Antes de empezar, es necesario que el profesor tenga un conocimiento medio del juego, para poder explicar antes de 
las actividades los conceptos, las piezas, el tablero, las reglas, etc.  
ACTIVIDADES INICIALES 
1. En la siguiente imagen aparecen todas las fichas que se utilizan en ajedrez. Intenta describirlas e indica el número 
de piezas que hay. 
 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
Número piezas: 
 
 
2. ¿Cómo podemos sortear quien lleva blancas o negras? Aquí os pongo un ejemplo, inventa otras tres formas de 
sorteo. 
 
 
 
 
 
 
3. Une la siguientes piezas de ajedrez con su nombre correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REY 
REINA 
TORRE 
ALFIL 
CABALLO 
PEON 
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BOTONES 
BANDERILLA 
4. Pasemos ahora al tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Qué forma tiene? 
b) ¿Cuántas casillas tiene? 
c) Fíjate en la nomenclatura usada a ambos lados ¿para qué servirá? 
d) El  tablero se  puede dividir en: columnas, filas y diagonal. Dibújalas. 
 
5. Texto de comprensión escrita: colocación de piezas en el tablero. 
“El rey y la dama, se colocan en las dos casillas del centro de la fila 1 (blancas) y fila 8 (negras), teniendo en cuenta que 
siempre la dama tiene que ir en su color. Al lado de cada una de estas piezas se pone el alfil, el caballo y por último la torre. 
En la fila 2 y 7, se colocan todos los peones” (Torán, 1990). 
 
6. Por último, en estas a actividades de iniciación, hablaremos del reloj, indispensable en cualquier partida con 
cierto nivel. 
a) ¿Qué ocurre si cae la bandera y para qué sirven los dos botones de arriba? 
b) Busca el tiempo que hay en los torneos internacionales 
c) Estos relojes observando las imágenes de abajo ¿son de cuerda o de pila? 
 
 
 
 
 
 
 
Al final con estas actividades, ya conocemos como debo poner todo  para comenzar el juego. Solamente una pregunta 
más ¿Quién sale primero  las blancas o las negras?  
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ACTIVIDADES INTERMEDIAS 
 
1. Utilizando la tabla, relaciona el siguiente vocabulario (léxico) que se dice en las partidas de ajedrez con su 
correspondiente definición según la RAE. 
CAPTURA         PROMOCIÓN       JAQUE         JAQUE MATE 
ENROQUE     APERTURA     AHOGADO         TABLAS 
 
VOCABULARIO DEFINICIÓN 
 Aprehender, apoderarse de alguien o algo. 
 
Lance del ajedrez en que un jugador, mediante el movimiento de una 
pieza, amenaza directamente al rey del otro, con obligación de 
avisarlo, y, por ext., a la reina, sin tal obligación. 
 Combinación de ciertas jugadas con que se inicia una partida de 
ajedrez. 
 Sin estar el rey en jaque no puede realizar ningún movimiento  legal 
 En el juego del ajedrez, movimiento defensivo en que el rey y la torre 
del mismo bando cambian simultáneamente su posición. 
 El peón llega a la última fila enemiga y puede convertirse desde reina 
a caballo. 
 Empate en ajedrez 
 Lance que pone término al juego de ajedrez 
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2. Los movimientos de las piezas se recogen a continuación por escrito, tu labor será con flechas indicar por donde 
se puede mover cada una de ellas en el tablero que viene dibujado después. Para indicar el movimiento hacemos 
uso por ejemplo de oraciones reflexivas (gramatical). 
 
 
 
 
 La torre siempre se mueve en línea recta tanto en horizontal como en vertical. 
 El alfil se mueve en dirección diagonal. 
 La dama se puede mover en diagonal pero también en horizontal y vertical. 
 El rey tiene el mismo movimiento que la dama pero solo una casilla. 
 El caballo salta en forma de L (desde donde está, puede salir dos casillas horizontales y una vertical o dos casillas 
verticales y una horizontal). 
 El peón se mueve verticalmente de uno en uno. Siempre avanza no puede retroceder. Al principio, en la apertura, 
puede avanzar dos posiciones pero solo en este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Juguemos a capturar y enrocar. 
a) El peón captura en diagonal. Indica que puede capturar en el siguiente dibujo. 
 
 
 
 
 
 
PRONOMBRE 
SUJETO   +       SE       +    INDICATIVO 
CD o CI 
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b) La torre, el alfil, el caballo, la dama y el rey puede capturar cuando hay figuras en las casillas donde se pueden 
mover. Indica que pueden capturar cada una de estas piezas en los siguientes dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Hay dos enroques, el largo y el corto. En ambos el rey se mueve dos casillas hacia  la torre sin que haya  piezas en 
el camino y la torre salta sobre él. Señala con flechas lo que ocurriría finalmente. 
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ACTIVIDADES FINALES 
1. Apuntemos las jugadas que realizamos en ajedrez, para ello recurriremos a un sistema descriptivo y a la notación 
algebraica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Primero se apunta el símbolo de la pieza (cuidado que el peón no 
tiene), después el lugar que ocupa utilizando la letra y el número correspondiente, y 
después de nuevo se escribe la letra y el número al cual se desplaza. 
 
Ejemplo:   
   BLANCAS     NEGRAS  
  1.   e2-e4    e7-e8 
 
 
Si capturamos una pieza se pone “x” entre las dos casillas donde se produce el movimiento. Si por el contrario es un 
jaque o jaque mate se pone + o ++ al final. El enroque corto “oo” y el largo “o-o-o”. Llevémoslo a la práctica y sobre un 
tablero, siguiendo las anotaciones, ve desarrollando la siguiente partida (comprensión escrita). 
 
    SOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
REY R 
DAMA D 
TORRE T 
ALFIL A 
CABALLO C 
PEÓN 
No 
tiene 
 BLANCAS NEGRAS 
1 d2-d4 d7-d5 
2 c2-c4 e7-e6 
3 Cb1-c3 Cg8-f6 
4 Ac1-g5 Af8-e7 
5 e2-e3 0-0 
6 Af1-d3 d5xc4 
7 Ad3xc4 c7-c5 
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Ayuda al profesor para la realización de las actividades 
Antes de comenzar las actividades de la unidad es aconsejable: 
 Sacar las piezas una a una de la caja e ir diciendo su nombre. Mostar el tablero, explicar su forma geométrica y las 
tres posibilidades que tienen las diferentes piezas de moverse. 
 Enseñar el reloj por delante y por detrás, y explicar para que sirven los botones y todas las estructuras que 
aparecen en las  esferas de los relojes. 
 Explicar cada una de las palabras que sale en el ejercicio 1 de las actividades intermedias, utilizando ejemplos 
prácticos en el tablero. Explicar cómo se realiza el enroque. 
 Resolver  dudas cuando realicen la actividad de anotación algebraica. 
 
 ● 
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